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1. Wst p 
 
Obszar obj ty badaniami znajduje si  na Pojezierzu Mazurskim, na granicy pomi dzy 
Pojezierzem I awskim a Pojezierzem Olszty skim, w otoczeniu jeziora Narie. Obszar by  ju  
opisywany pod wzgl dem geomorfologicznym, a mimo to szereg problemów nie zosta o 
rozwi zanych. Poruszano mi dzy innymi kwesti  moren mor skich (Roszkówna 1955) czy 
zagadnienie struktury i tekstury sandru ostródzkiego (Wi niewski 1971). 
Kilkukrotnie poruszano kwesti  zasi gu fazy pomorskiej na analizowanym obszarze 
(Kondracki 1952; Roszko (Roszkówna) 1955, 1956, 1968, 1973; Galon, Roszko 1961; 
Wi niewski 1971; Roman 1990; Sza amacha, Trzmiel 2000; Trzmiel 2003; Karasiewicz 2000, 
2005, 2006). Najcz ciej jest on wyznaczany na po udnie od Mor ga w postaci dwóch 
kontaktuj cych si  lobów lodowcowych w po udniowej cz ci jeziora Narie (ryc. 1 A), lub na 
po udnie od badanego obszaru (Roszkówna 1955; Wi niewski 1971). Wcze niejsze badania 
geomorfologiczne tak zarysowanej strefy najcz ciej dotyczy y jej wybranych elementów rze by, 
a dot d brakowa o natomiast ca o ciowego opracowania morfogenezy tego obszaru, które 
ujmowa oby wzajemne relacje form rze by polodowcowej i ich paleogeograficznej ewolucji. 
 
2. Charakterystyka geomorfologiczna i morfogeneza obszaru bada  
 
Obszar bada  obejmuje powierzchni  oko o 460 km2. Jego rozci g o  równole nikowa 
wynosi oko o 23 km, a po udnikowa od 20 km do 27 km. Centraln  cz  obszaru zajmuje rynna 
jeziora Narie. Na wschód od jeziora Narie teren si ga po dolin  Pas ki, natomiast na pó nocy 
przekracza moreny mor skie, obejmuje obszar wysoczyznowy (ich zaplecza) i dochodzi do moren 
markowskich, w linii Markowo, jeziora Zimnochy i Okonie oraz Mi akowo. Zachodni  granic  
opracowania wyznaczaj  moreny ma dyckie oraz rynny jezior Ruda Woda i Bart ek, a 
po udniowa si ga po miejscowo ci Tarda, Ru , Florczaki i Kozia Góra (ryc. 1). 
Zasadniczym elementem badanego obszaru jest rozleg a, g boka i wyra na rynna 
subglacjalna jeziora Narie. Nale y ona do wyd u onego systemu rynnowego o uk adzie 
po udnikowym i d ugo ci 48 km (ryc. 1 B, C). Na podstawie bada  okre lono j  jako rynn  
subglacjaln  o genezie glacjofluwialnej. Powsta a ona w wyniku intensywnego przep ywu wód 
subglacjalnych pod l dolodem w czasie glacjacji obszaru. Ustalono, e rynna ta mia a swoje 
wcze niejsze za o enia, o czym wiadcz  wyst puj ce w pod o u rynny mi sze osady mu kowe. 
Mo e to wskazywa , e rynna zosta a wcze niej ukszta towana, a podczas maksymalnego zasi gu 
fazy pomorskiej zlodowacenia vistulia skiego, by a prawdopodobnie ponownie 
odpreparowywana i obiona do obecnych zarysów. By o to w czasie, kiedy l dolód zatrzyma  si  
na linii Bo cin- Bramka – Jezioro Pi g – Jezioro Narie – Kozia Góra. Uwa a si , e postój 
l dolodu na tej linii wyznacza równie  maksymalny zasi g fazy pomorskiej na badanym obszarze. 
Nast pi o to w okresie pomi dzy 15,2 a 16,5 ka BP. W uk adzie zarysu czo a l dolodu w rejonie 
jeziora Narie wyodr bni  si  w tym czasie wyra nie lob Wis y i lob yny. Powsta o szereg moren 
czo owych, sto ek sandrowy i kraw d  sedymentacyjna kontaktu lodowego, a wi c szereg form 
marginalnych wskazuj cych na postój kraw dzi lodowej. Przypuszcza si , e zasadniczy wp yw 
na rozdzia  l dolodu na loby mia  pó wysep Kretowiny, zlokalizowany w po udniowej cz ci 
jeziora Narie oraz guz Wzniesie  Elbl skich (wcze niej istniej cy  por. Aber, Ruszczy ska-
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Szenajch 1997) zlokalizowanych na pó nocny zachód od badanego obszaru (Kota ski 1997). 










































































































































































































































































































































































































































































































dynamiczne oddzia ywanie i kompresj  l dolodu, w jego skrzyd ach za  rozp ywa  si  raczej 
swobodnie, czego dowodz  formy genezy akumulacyjnej. 
Podczas deglacjacji na badanym obszarze zaznaczy y si  jeszcze dwa postoje l dolodu, 
jeden na linii rodkowej jeziora, a drugi w pó nocnej cz ci na linii tzw. moren mor skich 
i ksi nickich. W skrajnie pó nocnym obszarze znajduje si  równole nikowo u o ony ci g 
recesyjnych moren markowskich. 
Pierwszy postój w trakcie recesji wskazuj  wyra ne formy marginalne, wykszta cone 
w postaci moren czo owych mniej wi cej na linii rodkowej jeziora. Uk adaj  si  one 
równole nikowo gdzie zosta y rozpoznane i udokumentowane miedzy innymi na pó wyspie 
Kretowiny, w Wilnowie, T t awkach i Brzydowie, tj. po wschodniej cz ci badanego obszaru. 
Natomiast po zachodniej stronie, przed u eniem wspomnianego postoju s  linijnie u o one 
pagórki moren martwego lodu (ryc. 1C). 
Na pó nocy obszaru bada , w morenach mor skich, w ich budowie wewn trznej 
zaobserwowano liczne zaburzenia i deformacje glacjotektoniczne, które wskazuj  na dynamiczne 
oddzia ywanie l dolodu, Stwierdzono, tu liczne moreny pchni te, ale równie  znaczna ilo  form 
wyra nie zdrumlinizowanych. W kierunku wschodnim moreny te maj  przed u enie w postaci 
moren ksi nickich, które wykazuj  ró nice w budowie geologicznej w stosunku do wy ej 
opisywanych. Generalnie s  to formy mniejsze, po o one na niewielkim, zwartym obszarze. 
W ich budowie wewn trznej dominuj  gliny. Po opuszczeniu moren mor skich i ksi nickich 
l dolód wycofa  si  na lini  moren markowskich, a nast pnie na pó noc poza obszaru bada .  
W badanej strefie marginalnej znaczne przestrzenie zajmuj  formy, których geneza 
zwi zana jest arealnym zamieraniem l dolodu. Kemy i moreny martwego lodu stwierdzono 
zarówno na wysoczyznach morenowych, jaki i w dnach rynien polodowcowych. W ostatnim 
etapie rozwoju rze by dosz o do wytapiania martwych lodów, które konserwowa y rynny 
subglacjalne, co doprowadzi o do powstania licznych jezior. 
Zdarzenia glacjalne i postglacjalne, które odegra y zasadnicz  rol  w morfogenezie tego 
obszaru mo na uj  w kilku nast puj cych po sobie etapach: 
1. L dolód fazy pomorskiej w swym maksymalnym zasi gu zatrzyma  si  na linii Tarda – 
S onecznik – Bo cin – Bramka – jezioro Pi g – Kretowiny – Gubity – Kozia Góra (ryc. 1C). 
L dolód na linii dzisiejszej rynny jeziora Narie zasta  obni enie o wyrównanym dnie, wype nione 
osadami mu kowymi (Karasiewicz 2005,2006; Trzmiel 2003), od po udnia prawdopodobnie 
zamkni te wyniesieniem pó wyspu Kretowiny. Litologia osadów pod o a, a g ównie seria 
mu ków, w znacz cy sposób wp ywa a na stosunki termodynamiczne i hydrologiczne na 
kontakcie lód/pod o e (por. np. Boulton, Hindmarsh 1987; Kamb 1987; Walder, Fowder 1994; 
Kasprzak 2003 i. in.). Przyczyni o si  to do intensywnego obienia pod o a przez wody 
subglacjalne. Mi sze osady mu kowe wype niaj ce nieck  jeziora Narie wp ywa y na rozwój 
intensywnego drena u podlodowego. Pocz tkowo móg  by  to drena  rozproszony, a pó niej 
kana owy. Jednocze nie trwa a dzia alno  erozyjna wód roztopowych w miejscu istnienia 
dzisiejszych rynien m.in. bo ci skiej, bramskiej, maliniackiej. W czasie tego postoju intensywny 
wyp yw subglacjalny wód roztopowych doprowadzi  do utworzenia I poziomu sandrowego 
o wysoko ciach 124-131 m n.p.m. (Roszkówna 1955; Wi niewski 1971). Cz ciowo mog o doj  
do sedymentacji osadów tego poziomu na powierzchni zamieraj cego, a nawet martwego lodu 
(Wi niewski, Karczewski 1978). Na linii S onecznik – Bo cin – Bramka postój l dolodu 
dokumentuje kraw d  sedymentacyjna kontaktu lodowego (proksymalnego stoku kontaktu 
lodowego  ice-contact procsimal slope). Natomiast we wschodniej obszaru bada , od Pi ga do 
Gubit, tj. na po udnie od jeziora Narie, dosz o do utworzenia wyra nych moren czo owych 
dokumentuj cych zasi g postoju kraw dzi l dolodu o zarysie wyra nego uku. W osi obszaru 
interlobalnego, w po udniowo-zachodnim kra cu jeziora Narie, istnia  prawdopodobnie g ówny 
odp yw wód roztopowych, co przyczyni o si  do powstania rozleg ego sto ka sandrowego 
w okolicy abiego Rogu (124-131 m n.p.m.). Odp yw wód lodowcowych odbywa  si  równie  
po udniowo-wschodni  odnog  niecki jeziora Narie, gdzie wody kierowa y si  na po udnie do 
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jeziora Mor g. Podejmowana w literaturze kwestia przekroczenia przez l dolód tej linii jest 
dyskusyjna (Roszko 1968; Wi niewski 1971) i na obecnym etapie bada  nie znajduje 
potwierdzenia.  
2. Deglacjacja obszaru od maksymalnego zasi gu fazy pomorskiej po stronie zachodniej obszaru 
bada  mia a charakter deglacjacji arealnej i zachodzi a poprzez zanik l dolodu w postaci p atów 
i bry  przetrwa ego oraz martwego lodu. Natomiast frontalny zanik dominowa  po stronie 
wschodniej rynny jeziora Narie. Ca y czas w trakcie pierwszego etapu recesji zachodzi y 
intensywne wyp ywy wód roztopowych, które zaczyna y tworzy  ni szy, II poziom sandrowy 
(114-125 m n.p.m), a jego rozwój powodowa  niszczenie ju  istniej cego I poziomu sandrowego. 
W pocz tkowym okresie zaniku l dolodu, w zachodniej cz ci obszaru bada , mog o doj  do 
rozpocz cia wytapiania martwych lodów pogrzebanych na kontakcie z kraw dzi  sedymentacyjn  
(Bramka – Bo cin – S onecznik). Wskazuj  na to liczne, linijnie u o one wzd u  kraw dzi 
wytopiska wyznaczaj ce podsandrowy zasi g p atów lodu autochtonicznego. W dalszym etapie 
nast pi  rozpad odkrytej, tj. naziemnej cz ci marginalnej l dolodu na p aty i bry y martwego 
lodu. wiadectwem tego jest morena denna pagórkowata nazwana wcze niej przez Roszkówn  
(1955) i Wi niewskiego (1971) „stref  marginaln ”, która od pó nocnego zachodu przylega do 
kraw dzi sedymentacyjnej. W rodkowej cz ci obszaru bada  mog o doj  do cofni cia 
l dolodu, pog bi a si  wcze niejsza interlobalna zatoka lodowa i w dalszym ci gu funkcjonowa  
w niej intensywny odp yw wód roztopowych skierowany na po udnie. W zachowanej rze bie 
terenu widoczne s  lady skoncentrowanego odp ywu wcinaj cego si  w postaci g bokich koryt 
(do kilku metrów) w I poziomie sandrowym ko o abiego Rogu. ladem krótkiego postoju 
w trakcie recesji, po stronie zachodniej rynny jeziora Narie, jest ci g wzgórz i pagórków 
martwego lodu na linii od Bramki do Obuchowa (ryc. 1C).  
Po stronie wschodniej rynny jeziora Narie, a wi c w zachodnim skrzydle lobu yny zanik 
l dolodu musia  odbywa  si  stosunkowo szybko przy niewielkim udziale wód roztopowych, 
poniewa  brak jest ladów wi kszych odp ywów wód proglacjalnych. S dzi  mo na, e w tym 
przypadku recesja l dolodu mia a charakter frontalny. Zachowa a si  natomiast subglacjalna 
rze ba powsta a przy wcze niejszym awansie l dolodu, a wi c aktywnych mas lodowych. 
L dolód wycofa  si  tu na lini  pó nocnej cz ci pó wyspu Kretowiny – Wilnowo –T t awki – 
Brzydowo (ryc. 1C). Podczas postoju na tej linii dosz o do powstania znacznych rozmiarów 
moren czo owych oraz nadbudowania nimi prawdopodobnie istniej cej ju  wcze niej kraw dzi 
terenowej. Kraw d  ta jest szczególnie dobrze wyra ona pomi dzy miejscowo ciami Wilnowo 
i T t awki. Postój na tej linii nie by  d ugotrwa y, czego dowodem s  „drumlinopodobne” formy 
subglacjalne wkraczaj ce na sk on proksymalny kraw dzi z morenami czo owymi. 
Skoncentrowany odp yw wód w tej cz ci obszaru odbywa  si  w dwóch miejscach: wzd u  rynny 
Narie i rynny subglacjalnej w okolicy Brzydowa. 
3. W kolejnym etapie dosz o do cofni cia czo a l dolodu na po udniow  lini  moren mor skich i 
ksi nickich (ryc. 1C). Roszko (1968) zak ada a, e na obszarze moren mor skich mia  miejsce 
oscylacyjno-lobalny zanik l dolodu. Na podstawie wzajemnego uk adu form 
czo owomorenowych s dzi  mo na, e nadal zachowa  si  lobalny uk ad czo a l dolodu, a 
interlobalna zatoka lodowa funkcjonowa a mniej wi cej na wysoko ci miejscowo ci Roje. Na 
przedpolu zatoki usypany zosta  wysoki poziom sandrowy (120-130 m n.p.m.) w postaci zwartego 
p ata na pó wyspie Hajda. W strefie mor skich moren czo owych znajduje si  9 równolegle 
u o onych wa ów, wzgórz i pagórków, wiadcz cych, o wyst puj cej tu recesji frontalnej. 
Zaburzenia glacjotektoniczne obserwowane w niektórych formach moren mor skich, mog  
wskazywa , e pochodz  one z okresu awansu l dolodu. Badania wskazuj , e spi trzeniu uleg y 
osady sandrowe, na które wkracza  l dolód, a wi c mog o dochodzi  do drobnych oscylacji 
podczas deglacjacji obszaru moren mor skich i ksi nickich. W tym czasie rynna jeziora Narie, 
by a konserwowana przez martwe lody lodowcowe, na których powierzchni odbywa  si  
proglacjalny przep yw w wód roztopowych. W wyniku submarginalnego drena u podlodowego 
rozwijane by y dalej rynna niebrzydowska i mniejsze rynny na zapleczu moren ksi nickich. 
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Z zanikiem pokrywy lodowej na przedpolu moren mor skich i ksi nickich, a g ównie na 
obszarze wysoczyznowym, zwi zane by o pozostawienie powierzchniowego pok adu gliny 
morenowej o zmiennej mi szo ci, uzale nionej od lokalnej morfologii pod o a.  
4. Kolejny postój l dolodu mia  miejsce w skrajnie pó nocnej cz ci obszaru bada  na linii moren 
markowskich. Od tych moren bior  pocz tek sandry w okolicach Stru yny (134-142 m n.p.m.), 
które kieruj  si  pocz tkowo na wschód, a nast pnie na po udnie. Rynna niebrzydowska, b d ca 
pó nocn  cz ci  wspomnianego systemu rynnowego, by a konserwowana p atami i bry ami 
pogrzebanego lodu, a na ich powierzchni zachodzi  konsekwentny przep yw wód roztopowych 
w kierunku po udniowym. Wody te p yn y równie  z kierunku pó nocno-wschodniego i czy y 
si  z wodami p yn cymi rynn  niebrzydowsk  w obszarze pomi dzy Warka kami, 
Niebrzydowem, Rojami a Bolitami Starymi. St d wspólnie odp ywa y na po udnie rynn  jeziora 
Narie. Przyjmuj c za S. Kozarskim (1995) wiek fazy pomorskiej na 16200 lat BP mo na 
szacunkowo wyliczy  czas etapów postoju l dolodu w trakcie recesji. Okazuje si , e na 
po udniow  granic  moren mor skich l dolód wycofa  si  ok. 15900 lat BP. Wskazywa oby to, e 
rednie tempo recesji wynios o oko o 1 km na 30 lat. 
5. Ostatnim etapem ci le glacjalnej ewolucji rze by w obszarze m odoglacjalnym okolic Mor ga 
by o wytapianie martwych i pogrzebanych, reliktowych lodów glacjalnych. Efektem tego s  
rozleg e obszary kemowo-wytopiskowe w rynnach jezior Mor g, Narie i na pó noc od jeziora 
Narie. Wytapiaj ce si  martwe lody spowodowa y równie  silne przekszta cenie rze by 
sandrowej. W wyniku wytapiania lodów konserwuj cych rynny i procesu redukcji zmarzliny 
powsta y liczne jeziora, m.in. Narie, Mor g, Bart ek, Mildze, Wuk niki i inne.  
Zako czenie formowania si  rze by glacjalnej w okolicach jeziora Narie mia o miejsce 




W oparciu o przeprowadzone badania geomorfologiczne i sedymentologiczne, które 
doprowadzi y ustalenia morfogenezy tego obszaru sformu owano kilka wniosków. Najwa niejsze 
to: 
• Rze ba pod o a podczwartorz dowego i ze starszych okresów glacjalnych mia a wp yw na 
wykszta cenie niektórych form, a szczególnie rynny jeziora Narie, moren mor skich 
i ksi nickich zwi zanych z subfaz  kaszubsko – warmi sk . Rynna jeziora Narie nawi zuje 
do form rynnowych lub dolinnych funkcjonuj cych ju  prawdopodobnie od schy ku 
zlodowace  rodkowopolskich (interglacja u ferdynandowskigo wg Trzmiela 2003) 
i odnawianych w okresie dalszej cz ci plejstocenu. 
• Rynna jeziora Narie stanowi ca g ówny element morfologiczny badanego obszaru jest rynn  
subglacjaln  o genezie glacjofluwialnej. Nie budzi równie  w tpliwo ci, e stanowi a ona 
bardzo wa ne ogniwo hydrologiczne podczas glacjacji i deglacjacji badanego obszaru. 
Aktualny kszta t rynny zosta  jednak ostatecznie uformowany podczas awansu i zaniku 
ostatniego l dolodu w fazie pomorskiej. 
• Wykszta cenie lobalnego, a w tym obszarze g ównie interlobalnego uk adu czo a masy 
lodowej oraz kierunek transgresji l dolodu by o predysponowane topografi  pod o a, a w 
szczególno ci ogólnym obni eniem niecki jeziora Narie i wysoko wyniesionym pó wyspem 
Kretowiny. Zapewne wp yw na blokowanie mas lodowych, jak i zapocz tkowanie lobalnego 
uk adu czo a odegra o Wzniesienie Elbl skie oraz prawdopodobnie wysoko wyniesiony 
obszar moren mor skich i ksi nickich. 
• Recesja ostatniego l dolodu na analizowanym obszarze mia a z o ony charakter, co przejawia 
si  wi kszym zró nicowaniem form marginalnych od dot d rozpoznanych. By y one 
kszta towane w zmiennych warunkach dynamiki i bazalnego re imu czo a l dolodu, jak 
równie  w zale no ci od budowy geologicznej pod o a i jego geomorfologii. Na podstawie 
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analizy geomorfologiczn  i sedymentologiczn  mo na na badanym terenie wyró niono trzy 
(a nawet cztery) strefy marginalne:  
  Pierwsz  zwi zan  z maksymalnym zasi giem l dolodu.  
  Drug , recesyjn  w stosunku do poprzedniej zwi zana z lini  T t awki –  
   Wilnowo – Bramka – Obuchowo.  
 Trzeci  zwi zan  z morenami mor skimi i ksi nickimi, w której wyst puje szereg linii 
postojowych moren spi trzonych, kontynuacj  jej mo e by  strefa zwi zana z morenami 
markowskimi. 
• Postglacjalne procesy rze botwórcze odegra y znacz c  rol  w przekszta ceniu rze by 
glacjalnej g ównie na obszarze kraw dziowym rynien polodowcowych. Spowodowa y one 
silne rozcz onkowanie zboczy rynny, wykszta ci o si  szereg form denudacyjnych takich jak: 
dolinki i niecki denudacyjne, liczne rozci cia erozyjne, dolinki i niecki zawieszone, w wozy 
i jary.  
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